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ABSTRACT 
Dental and oral health education to primary school children is one of the efforts to 
improve the health of the teeth in children in the preventive and promotive aspects. The 
choice of method demonstration on dental and oral health education to support 
increased understanding of the child, with direct practice the correct way to brush teeth. 
The purpose of this study was to compare the effectiveness of oral health education to 
decrease plaque index sixth grade elementary school students. This type of research is  
 
 
experimental Quase field experimental research design with pre and posttest control 
group. Subjects consisted of all sixth grade students of primary school in the village of 
Padang Loang, District Patampanua, Pinrang. A number of 49 students. Data analysis 
using the t test. The results showed that after the extension was done after one week 
decline in the value of some 2.26 plaque treatment group while the control group 
increased plaque number value of 0.48. These data indicate that there are effects of 
oral and dental health education demonstration method in sixth grade elementary 
school students. The introduction of the importance of oral health as a health 
maintenance efforts should be made from an early age, for it dibutuhan good 
Cooperation between students ,teachers and parents. 
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ABSTRAK 
Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada murid sekolah dasar merupakan 
salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi pada anak dalam aspek 
promotif dan preventif. Pemilihan metode demonstrasi pada penyuluhan kesehatan gigi 
dan mulut mendukung meningkatnya pemahaman anak, dengan mempraktekkan 
secara langsung cara menyikat gigi yang benar. Tujuan penelitian ini ialah untuk 
membandingkan efektifitas penyuluhan kesehatan gigi dan mulut terhadap penurunan 
indeks plak murid kelas VI sekolah dasar. Jenis penelitian adalah quase eksperimental 
lapangan dengan desain penelitian eksperimen pre and posttest dengan kelompok 
kontrol. Subjek penelitian terdiri atas seluruh murid kelas VI sekolah dasar di Padang 
Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Sejumlah 49 murid. Analisis data 
menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah penyuluhan yang 
dilakukan setelah satu minggu terjadi penurunan nilai plak kelompok perlakuan 
sejumlah 2,26 sedangkan pada kelompok kontrol terjadi peningkatan nilai plak sejumlah 
0,48. Data ini menunjukkan bahwa terdapat efek penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
dengan metode demonstrasi pada murid kelas VI sekolah dasar. Pengenalan 
pentingnya kesehatan gigi dan mulut sebagai upaya pemeliharaan kesehatan 
sebaiknya dilakukan sejak usia dini, untuk itu dibutuhan kerjasama yang baik antara 
murid, guru dan orang tua. 
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